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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
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Запах и вкус природных вод зависят от ее температуры, содержания газов, насыщающих 
воду, химического состава примесей. Запах и привкус воды может быть обусловлен наличием 
сероводорода и некоторых солей. Так, соли железа (П) и марганца (П) придают воде 
чернильный или железистый привкус, сульфат кальция – вяжущий. Горький вкус вызывается 
повешенным содержанием сульфата магния, соленый – хлорида натрия. 
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Большую роль в формировании запаха и привкуса природных вод играет их 
органический состав: наличие продуктов гниения (органических остатков) или различных 
специфических органических соединений, выделяемых некоторыми водорослями и 
микроорганизмами. 
Исследовались пробы артезианской воды и из нескольких скважин  дачных участков, 
расположенных вблизи города.   
Пробы оценивали на запах по классификации, приведенной в таблице: 
Обозначение 
запаха 
Характер запаха Примерный род запаха 
А Ароматический Огуречный, цветочный 
Б Болотный Илистый, тенистый 
Г Гнилостный Фекальный, сточный 
Д Древесный Запах мокрой щепы, древесной коры 
З Землистый Прелый, свежевспаханной земли, глинистый 
П Плесневый Затхлый, застойный 
Р Рыбий Рыбьего жира, рыбы 
С Сероводородный Тухлых яиц 
Т Травянистый Скошенной травы, сена 
Н Неопределенный  Запаха естественного происхождения 
подходящие под предыдущие определения 
Пробы классифицировали по наличию соответствующих веществ: фенольный, 
бензинный, хлорный и др. 
Интенсивность запаха оценивали по пятибалльной шкале: 
Балл Интенсивность запаха 
0 Запаха нет 
1 Очень слабый 
2 Слабый 
3 Заметный 
4 Отчетливый 
5 Очень сильный 
Вкус и привкус воды определяли органолептическим методом. Различают четыре вида 
вкуса: соленый, горький, сладкий, кислый. Интенсивность вкуса и привкуса устанавливали 
по пятибалльной шкале как и запаха. 
Санитарные нормы запаха и вкуса воды, предназначенной для питьевых и 
хозяйственных целей, не должны превышать 2 баллов.  
Исследуемые пробы безопасны для питьевых и хозяйственных целей. 
 
 
 
